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2. Stanovte prognózu mikroklimatických podmínek pro uvedená pracoviště.
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4. Navrhněte umístění chladičů důlních větrů a řídících armatur.
5. Stručné ekonomické zhodnocení.
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